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DE M ¿iiviÑGIA: DE 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego-aae'Jíofl Sres1.- Alcaldég y' Seoretftrios reci-
ban los números del BOLETÍN qüe correspondan al 
distrito, dispondrá^ qúe'se'fije uri ejemplar en el si-
tio de costumbre donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente.. .'' > ,,, , ¡ f-. 
Los Secrptariós cuidarán; de coMervar los BOLE-
TINES coleccionados tírderiadaménte para suencuá-
dernacion1 que'deberá verificarse'cada año. 
S í P U B L I C A ''LOS L U N E S , tolÉCÓLfó, 't V I E R N E S 
Se suscribe en la'Imprenta de la DiPi^^ciúN.PaqY?N(íiAi;á(7peíe1iaa 
50 céntimos el trimestre 7,12,EeseUs 50 céntimos al semestre,--paga? 
dos alsoIicitórIa'suscricí6n.f; ' j'^ 1 i .fi;:;;: ¡f •Y<>IH'.<>I / . 
'Niimeros sTiÁ^ok^e^timpi^'^eKía. .r.lt 
A D m m c i A E D I T O R I A L r 
' Laá'disposipio'nesJ de las. Autoridades,' eácepto lasi 
que sean ájnstapciaj d*i.partei,noi;pob.re,..se.inserta-, 
rán oflíialmente; asimism ,^ cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional, que dimane de. las 
mismas; ló'iiVint^ráá particular 'prévió' ól pago-dé 
2á céntimos ¿¿fyeyefa^ pÓT táñd lír&Á do inserción'.' !,¡ 
PARTr^CIAL.; 
(Gaceta deldia 10 'do Noviembre.) 
PRESIDENGlíiÍ)El< CONSEJO DE .MINÍSTROS. 
' SS.' MM¿ él B e y tí. ¡ Alfonso y la 
Reina Doña Mar í i 'C r i s t ina (fjt. D . <3.);; 
con t inúan -éu esia. .Górté' sin nóver : . 
dad en su impbrtante saluda ;. ".t .:-
De iff ual bénéficiodisfí atanS. A ' iE . -
la Sermá'. S ra i 'P r in i j é sade A s t ú n a a , 
y SS. A A . : E E . i las, infantas: D o ñ a 
Maris I s á t e l , ' D o ñ a ' M a r í a dé la Paz1 
y Doña María Eulalia. •"' " ' ' 
« O B I E K N O D B P B Q V I N C I A . 
Ú B B E S P Ú B L I C O . 
C i r c u l a r . — N ú m ; 6 2 . J 
Habiéndose ausentado', de la casa 
paterna el dia 6 del corriente ¡i las 
diez dé la noche, Santos de la Á r a -
da Eiegp,' hijpi de. Jgnacio, na tura l . 
de Vecilia, Ayuntamiento de Soto; 
de la Vég^ i cuyas señas ' se expresan, 
á con t inuac ión , encargo ,á.los Beño^ , 
res Alcaldes, Guardia: c i v i l y: demás 
depéndieu tes dé m i autoridad, p ro-
cedan á . s u . b u s c a y cap tu rapon ién , - ' 
dóie si.fuese habido, á m i disposi-
ción. 
León Xoviembre 10 de 1881, . ' 
. ' Kl Gobernador, 
Joaqu ín de Posada. 
Señas del Santos. 
Edad 29 ' áños , estatura corta, ojos 
azules, nariz regular, pelo, ca s t año , 
ba rbá . rub ia , color bueno,, viste, cat;, 
zon corto de frisa, chaleco de esta-
meña-azu l , chaqueta de p a ñ o usa-
da, sombrero bajo, medias negras, 
zapatos bajos, no l leva cédula..-,• : 
i -'•> ) C i r c u l a r . ^ - N t í m i : 6 3 . ' " '; 
\ ': • ] ;:,.,SAl<IDAD.^V.. ^ . ' ' i ^ ^ v - , ¡ 
'• É i ' j l r m . 'Sq.. JDirjictar g,meraV<¡£í 
'Beneficencia yii&nidad M¿rdice. «%j(< 
del-.qcttial lo sifiuiente:.'.r,¿i •; - / r . a - n - -
| j«Apésar dé.las dispósici'dp.és e'n¿a.T,j 
minadas á:reglamentar.eli;eje.rcicip,; 
d é l a s profesiones médicas , las q u e - « 
jas 'y r 'eclámácibnes elév'ádtts á ' esté!-' 
Cépíró ' Directivo en lo'concérSient'e [ 
i . J ^ U ó U ' - V é ^ & ^ / ^ d g ^ í i ' t v ) ^ se;' 
dicten ó r d e n e s . conducentes• ;Á\ 'que-
las leyes produzcan' los altos, fines, 
& que.van", dirigidas. -Se. lia, denun-^ 
ciado é'nVyariás,,ocasiones,que a l -
gunos F a r m a c é u t i c o s igr iorándó ' ór 
haciendo ;caso óniiso de lo' '"disptiés- ' 
to en • él; a r t í . 10.' de " lás ; Ordenanzas 
de Farmacia, se ¿ ü s e n t a n .de sus ofi-
cinas por., u n o , ó m i s ni¿ses, . f iando 
él despacho: á j ó v e n e s s in ' conoc i -
mientos suficierites^'sin1 encomen-
darlas a l ' cuidado' ó' y igi la i i i j ia de 
a l g ú n ptro^compWfesor dél . lpueblo 
ó de las1 .inmediaciones,; contra lo 
que.taxativamente ordena e l l refe-
rido articuló. ' Esta; obséryan'c'ia p u r i 
do siempre ' ' ácár réár . fa ta les ' conse^. 
cuencias'. 'pero c'o'ñ-.más' .razoji'lióy 
que la Terapéu t ica ,usa ; medicamen-
tos de acción: m ü y - e n é r g i c a y fá -
cilmente' sé'' com'prendé 'qué',' aparte 
de los . principios quedeben ' l 'regir 
la p reparac ión , y ás'ociacioá Vfc los 
medicainentos.y de otras conside-
raciones relativas á los mismos, que 
generalmente•!iffnoran,|.lok.' d é p e n -
dientes de las':bTOcas, el 'mariéjo de 
los alcaloides riierecfi.u.na'prudiBncia 
suma y .un1 caudalde Conocimientos, 
científ icos de' que aqué l los eareefefa, 
siquiera rió'sea. m á s q u é ' p á r á l l a -
mar la a tónc ión ' ' de lMed iéo ; ' sob re 
una dosis excesiva,: distraidamente 
formulada, aunque esto ;no :sea fre-
cuente. •"• '',' " / ' " '>"-'/ ';: ' ' ' '^ 
] Todavía spn más notoria^ .y m á s 
reprensibles, • si cabe,', las 'trasgre-
¡ ( .f-!(l;,i-)O J , i - : 1 - , i-b • ;•,••.:::, 
siones_ relativas a l ejercicio de la 
profesión1 rriedicá; y aunque eri 'dca-
siones se han circulado ó rdenes , d i -
rigidas i 'cb'rregir t í í rnaños 'abusos, 
es lo cierto que.ncTse han c u m p l i -
do por'los" delegados de l á A d m i -
n i s t r ac ión llamados ' á . 'aplicarlas, 
'dándp asi a l ientos , .á l a impunidad, 
yic,que,',;el . ,in.trnsismó' c o n t i n ú e •.•en!: 
créeiénte" escala con' 'mengua 'de l i 
principio' ^e':áaUfriáád/.tMni«iA!«bii:_ 
y .no'tablé 'perjuicio de.la. humanidad,, 
doliente. • :';¡ "•!"••:; ' :-.;l ':,ii¡ ü: 
:Etr su teonsecuericia ;esta Di rec- ' 
c ión;gé tae ía lde : i h i ' c á rgó . Ka ácor-r I 
dad 'ó 'd jsponer io .s i jgüientó:" • ' ; ! 
J i v , . ^ ' ^ a y n í n g u ' n ' fármacéút ico ' : 
podrá ' a u s e n t a r s é por más : de:48 hor-! 
ras del pueblb-de' su'residencia, s i n ' 
ponerlo é h ''conocimiento del Sub-.' 
delegado de Farmá&ia del partido', 
expresando e l nombre del coinpro-
ifesor á qu ién deje encargado'de su 
oficina. , ' ','.,! ; ' I 1 . , .' 
2 .° , , i (Jue¡de. la ' fal tai ; de c u m p l i -
miento, -de esta; d ispos ie ión: ' ex i ja 
V . S. á 'los • farmacéuticoSi ' - i los 
Subdelegadp'sjde' Farmacia ó 'á los 
Alcalde'?^ en, su casó; l a . r é s p o n s a b i -
l idád á tenor d.e los dispuesto , en los 
a r t ícu los del 72 a l 77 inclusives de 
las Ordenanzas de Farmacia. • 
. S.*' (Jue procure'.V. S repr imir 
e n é r g i c a m e n t e en esa provincia las 
in t rús iopes en e l ejercicio, de l a 
ciencia de Curar, castigando g u -
bernativamente por primera vez, y 
¿ n t r e g a n d ó á los Tr ibu i iá lés ordina-
rios en casó de.réincidéhc¡a¿ 'ó am-
bas., cosas¡,en el de que, aun siendo 
por la vez 'primera, haya causado 
daño m a y o r ' ó menor, al que:}a ha-
y a ejércido s i n t í tu lo q u é para ello 
le autóricé, ' , 'con arreglo á Iq que 
dispone a l párrafo 3." de la; Eeal 
¿édula de-10;de Diciembre de 1828, 
á lo maróadó'é 'n l á Real o r d é n ' d e 19 
de Diciembre' <3e 1867 y m á s 'dispo-
siciones vigentós.! . , - , ' ' ': •' 
: ' ' ' Qué1' ílé' ' lá ' cóntrávénció 'ó ' d é ' 
¡esta ówié'tfVeScijá"^. .'S. la míís- é s -
itrécha-iresppnsabilidad á losSubde- , 
legado^ de Medicina, Farmacia^ y 
IVeterin'firia respectivamente, ó á los 
lAlcaláes én'.ra- parte " que á cada 
!cuál~corresppnda, conforme ,4^38 
:dispós'iciones que rigen es esta nia-
j t e r i a y j - - ' - 1 ' ' ' " : " : .-'.n ••••:! 
I j S & i Que se sirva y . S.; ordenar 
l a inse rc ión de esta.circular en e l 
BOLETÍN PFICÍA¿ de, esa' p róv ihe iá , 
d á n d o ' a í pirópio'tiempo'. t rás lá 'dó 'de 
ella á ' lós ' Alcaldés ' para su c ó n o c i -
miento ' y pará , rqüe , ' á 'sú1 vez, lá ' : 
pongan en el de los referidos Sub-
delegádos . ' i " '• •" : 
; Además, ; d i spondrá que, en el t é r -
mino ' m á s b réve ; se - remita por ese 
Gobierno c i v i l á esta Dirección g e -
neral una lista de todos los Sub-
delegados de Medicina, Farmacia y 
Veterinaria da; los partidos de esa 
provincia, , con expres ión de sus 
nombres, .pueblos de su.residencia y 
fechas en que han sido nombrados .» 
•ZQ.eW se.pttllica.¡>ara,. su cumpli-
mietiio¡)ort los funcionarios que se- ci~ 
'tan,, reemargindoles participen a este 
Golierno. ,cual<2Uiem falta Que obser-
veii, sobré' las1 prevenciones preinsertas 
para él castij/o correspondiente, s ir-
vüiidósé lis Alcaldés de calems de par-
tidá'cóimtnicár esta circular á los S t i í -
delegados'para que desde luego remitan 
)a:lisla qué menciona el último párra-
fo d-los efectos-que'el mismo expresa.: 
León 8 ¡fe Nomemire de 1881'.. 
' .'>;: ! •:.' . 11 Ooberaidor, I .,: 
. Joaqu ín de Posada. 
Nvimeró' 64 
E l Alcalde • de, Pradorrey ha co-
municado, á, este Gobierno que el 
tabernero Manuel Garc ía Botas, y e -
cinprdéiCómbarroSj . recoj ió el dia 3 
del corriente, una yegua, cuyas se^ 
ñas; son; ,de seis cu^r t í i s y m.edia fle 
alzada, edad de 4 á 5 a ñ o s , pelo ro -
j o , herrada da piés y manos, sin s i -
l la , í i i cabezada. ^ ¿ 6 dispuestoha-
ceríb públ ico por medio de i}iSe¡£ 
a ñ u n o i g ^ p á i g e l j j ^ e sé'ísrea dffeiíSfe 
se^píresíinte | f | r e p g e r l f , | x l « f e i « 
El Qobernador, 
Joaqu ín de P o s a d » . 
á l a v ia - fé r rea , desde esta se m j 
r á n a l N . 100 metros, i 
t r ° ^ J>400 y «i o. ¡ m «mgga^j 
d i ^ ó r m a d o eT^ectángiüK-de las , c i -
^ l á P t i s n c i ^ P ^ ^ ' 
i : S K C I 0 M DE FOMENTO. 
" ' ' v ' Montes. 
E l dia 15 del actual y á las doce 
de su mañár iá i i téndr i itig'at' íeü! Isis 
salas consistoriales del A y u n t a -
miento de Vi l l a ino l la subasta dé to^ : 
dós- los 'áprovéchair i iéntos ' óon'éédw] 
diís al ' p u é t l o del ' m ^ 8 ^ b t e b ( 6 ^ i | i : 
e l 'plan . f o r e s t e l ^ igen t é y que ^gu^ ' , 
ra enjpl ..estadq. quei ájcpnlíinu^cipii.; 
se-expreBay bajo los:pliegos:de~con--
diciones inser to?,enel /BojEjiN -del 
19 ;de , .0p tubre ,próx imp;pas^dp . s|t,y 
Oláke'degaiíadoy númi dé'¿B.í¡e¿¿ai"TáBoóioa'^  








Eamaje, 100 e s t é r e o s . . 
Lo qné'j be dispuesto, insertar enj 
este per iódico . oficial.. pmjf, úpptffr ( 
miento de l . .púb l ico .y ,de , . l a s ,persqr 
ñ a s que quieran. t omar . . pa r t é , en - l a r 
SUbSsta. . ! • ! ;•! r : , v . ; j ] 
León 5 de Noviembre de 1881. v 
..<•-':• 'V'-.KrpottrniaSp;!''!''. 
j;oaqufn.de< Posadas' 
D . JOAQUÍN DE PO'SADA'AtDiVZ; 
ABOGADO' DE ¿ÓS THIBTÜIAIJSS DE Í ¿ : ' 
NA'CI'ÓN Y OOBÉBIÍÁDOK CÍTIL DE'EÍÍ- 1 
TA paoviKciÁ;1' • • ' 1 ' ' ' ' ' ' 
Hago saber: Que por ' D." Alfonso 
García Morales, apoderado dé 'Bl M i -
g u é l Cr i s tóba í /vec i r ió de'' é s t a c i u -
dad, se ha presentado , en la Secc ión 
de. Fomento de este Gobierno ¡le. 
provincia en erd¡a,de,hpy,.del,,,me.S;, 
dé l a fecha, á las nueve y.medu^dq,-
su m a ñ a n a , una sol ic i tud de regis- ' 
t ro pidiendo 12 ' pertenencias de lav 
mina de . cobre y otros metales l l a -
mada Sat, sita en t é rmino 'de l pue-
blo de Vi l lanueva , Ayuntamiento 
de Rbdiez íño/ p a r a g é que llaman el 
Canto de la Biesca,- y l inda al S. 
v ia - fé r rea-y carretera,i^eal, M . , P. 
y N . con tierra c o m ú n del expresa-
do pueblo; .hác¿ l'la désigná'cióii de 
las ' citadas112 'pertenénc¡as: ,éh' l lá '1 
forma s igu ien te : ' s é téndrá:!pór pün - ' ; 
to' dé1 part ida • Una - cál icátá á i tuhdá 
en é l G á ü t o d é ' l á B i é s c á c b r i c ó b í é í - ' 




to de este dia la presente solicitud^ 
sin perjuicio de tercero; lo que se 
w 
contados desde la fecha de esto edic-
=tOfpuedan-presentBren«BteGobier=-
no sus ;oposicio?ef l p | que se c?Bsin í 
deraren con derecho al todo ó parte,, 
,del .terreno solicitado, s e g ú n p r é -
nería*,yigente. ' ' i ' i ^i'iM '* MHUK^S os » 
. León 4 de Noviembre de 1881. 
1 ,J[ i: Joaquie de Posada. 
(Gaceta del dia 31 de Octubre.) 
j MSTISTERIQ ^ E , I , A ^ Ü E R E A , ; ^ ; , 
' ¿ a i á 'cencFfil deftjliraniári ' 0 .* 
1 - W h . ' i» Oh H'PB-íH"!, vol oi. 
I .-.-'.:-'.':".'!'|-NEGOCIADO!4-.*l aw-HsOA» 
j •Pór él tu rnó ' que: 'sé'lleya;, en 'ést'á1 
dependencia, ha" cor respoád ido ie1 : 
pago de los. lalcances deiílosjindivi- . ; 
;auos.que' .á, .continuacipn,iSe.,expr^-. 
s^n, fallecidos en é l . E j é r c i ^ dp C u - ; 
iba; en sü consecuencia, las .persó-
nas ' q u é ' por; s í 'ó cómo apoderados: 
de los herederos tienen que - h á c e r - -
los :efectivos pueden i presentarse én 
la...misma;y ,les sé rán j satisfechos,; 
ti rándose al pi'dpip tiempo ,los ' q ú e : eben percibir las 'familias 'qtfé resi-; 
diesen füéra 'de é s t a c á p i t a l por con-
ducto'-: de; l a . Autoridad-i respectiva: 
delipueblo.donde ise. ha l len ; :p iénde , 
él.(Ultimp, n ú m e r o , (me,, alcanza 
Uamamientp'el .6.750. , V ,'' , ^ ,, 
1 : Pedrp L a c a n , E s q u e r a . ¡ v. 
: . Juan.Lara Mar t ínez . , , 
: " ' " José C d y á d u t CÍorto.' 1 
! ., Elias Mufloz de Pedro. ' :", "; ' 
1 -•' ¡' Cr is tóbar íTovel l 'a 'Blasco."--
! iGuil lérmo Perea-Bueho.níi, ' . , ; ; 
: .:.,! .•Nicolás;Padin.TreUes.,; , g 
.,. ; . Jpsé ;Pr ie to Marqué^..,, , , ; , , ¡ , | ! | . ; 
Mánúé l 'R ivás Carbál lo . w" 
¡ ' : 'Buénávé'níara'R.ab&a'B'pig'; ' ; ' . 
|: Pascual Sánal iuja Prá 'dés. 
1 v i » •.FrariciscóS¡lvaIa''Lo'pez.í.'->':": 
Juan^illarroyOiSinguesa. ' i , 
..•.„:. Constantino, Alfaro Jinjenez. 
Vicente' Calvót 'ó 'Bayona, 
i ' A n a c l é W C a b r a B a l l é s t e r o . ' 
I •.: 'Andrés Barraneós Cárva já l . '11 
i -,!,-.; José de :1a Fuen te Rodr íguez ; i 
¡ Y .Es téban NicoláSiNoguer. . ; 
I Tomás Salas Pamier.- , 
j " " l i ú i s Artaca' N a b b r é . " . . 
| An ' tóhio'Pújal Sánch 'ez."''!, ,: 
| Migue l Alvaréz Rodr igué* . ' ' : 
I .Fernando AcostaHeredia.: :>. 
i ...;; .Ranipd .Ballfister.Cípena. 
! EduftrdoChinchi l la ,Moré, : . , 
i 1 Cirios Farnias Vázquez . , '•, ' , ' ' 
i "''t' Pascual Ord'ófléz Ordis.ü":'J " 
i »:•'• Rafael Siró L u q u é : ' - " V ' 
L ' Santiago Vázquez Rey; al>-'M 
r,.Timoteo Bravo Ar royo . „„•. 
Pedro CostaSickiit.,:,.,.;. ; „ ' 
'': José Gilabert P a m i á s . " . . 
Cristóbal V e r a ' E ó j á n ó . - : : 111''! 
Nicasio Garc í a Garc ía . 
Venancio R o d r í g u e z Pé rez 
•""""icisco Tolozana A l a i ' 
ndo Olavarri Dia: 
mió Suarez Díaz, 
¡te IbóxjfeQrttlñcv'Ji. 
f a s M a r f í i , 
i GaBtrr1' 
l e z ^ r l ^ U . J S 
ÚFi ^ i l P o m W g o MigueT. 
k ' '2íSíiMan2éi'4Marti Panirello. 
Pedro Pertal Cuervo. 
Segundino Ruiz Diez. 
R a m ó n Alba Mar t ínez . 
„ íldifaíj 
'Cás t r i l ló ' .*" 
José Goñi Guerandain. 
ffi^Mtm :¡?. 3 
3 ai) !;lli.;KlNEG.9PIADp,.e.7í j !,- :,, ! 
" "-"PoYel turft'O'qúe sé ' l tévá ' é n esta: 
dependencia,:.hai.correspondido el, 
pago de los picanees de. .los indiVi^, 
'11áo¿,^m^^Gfi»ia<^i»í,''.íe w p í » - ' 
JtÜJLT^M'jSS *jyJ: j" .1lá?-H'< ' . l9f l fe . 
c íes á lá Peñ íñsu la , los cuales pue-
den presentatge",desd9;lluego a co-
brar lós c rédi tos que les resultan; 
'los que deseen- t ¡ué: lés ' sean girados 
al pueblo en que-rresidan lo mani -
(festarán a s í \ d e oficio por ceindupto 
d é ! Al 'cáldéy r e m i t i é n d o sus '^l iceü-, 
|cias' ' ' 'absólútas :''órigitíales,vvt(üé'l.lé's' 
s e r án devueltas;, bien entendidd que' 
é l que t e n g a ^ c r é d i t o , , en , , abonaré 
preyjnidp,¡)cu.y,p.;prpcedimiento ,se 
o t i s é rva r i tampien.cpn los poderes 
9' ú e ' s e o t ó r g ü e ñ . ' E s t é J l a m a m i é n t o . ' , é'ga hasta el n u m e r ó 2.205 ínclu- ' 
siveide'tuf rid'dé'pagó. ' ' " : ' 
P'.°'Í'.°Bamíjtf J o p e ^ ' M é r i h ó . . ' - ' 
Sólds':' 'Enr iqúe 'Cús tódip Rodr igüéz .1 
| ! j : Pedro ;Déo inon téPérez . ' ; l 
S . ÍS iSMar ianb Pasc^ál.Diaz.-'-1 - », 
Solds. ¡Lpre.nzoiDiaz C e b r i a n . - .; . 
: ^.......MáDuel Gonzalez Alppsp. ,, 
> ' " . .Mar t inCleméhte 'Már teV " 
; - ' í g h a c i ó Grúa Behsái 
oiü'i 'iLuis Ciirrascb Sevilla:- '•"•: "'::• 
| -! ' j i ' ' :LuiS'Loziií lstéyéz; ' i :-". ' ¡ 
. m^LuiSjLprenzOjPardo. . „ ; , . . . : 
! . ^-R^monyillasolRpdrigjiez., , 
' -~, "Júá t i Arusental Pé rez ' ' 
i ' Pedro Gbn'¿áléz'Ííav.aÍTÓ.',l7. 
•-•i ' ! IAntoniO'Beñé:Art igal . -
: .j'íiiErancis'cO'SeibaneBenitez.'-: 
i _„ , , ^Antonio.Aruci l ' Sierra. ; . 
O . M . ° B r j i u l i p Tobalina.Mata,.,..,:, 
Sóld^l Pascual Moreno Paéz! ' '._*• 
' "i"11 'Eugenio !01ga'do'Méladór';; ' 
j •':"''• F r anc i s có 'Pe f e^Garc i a i - ' > 
j ... -.Victor:López.Alonsó.) :•; •*. 
! . , ( , , . lAn tpmpi í ^ognés .Baque rp . , 
I . . ; . .^. 'JosérMart^nezCtirtipn. 
i " f ' ' Júl ián '&onyaréz 'Ro'merp. ' ' 
| ' ' Juáh'Carmóná' .Eti i^ '1 ' '1 ' ' : '- ' ' 
! - '" '"Francisco Rínaba l Oriai •'' ' 
' - i : ; . . .Antohio dé los .Sán tos Pérez, 
' _,i.:„ l í ab lo .E^teban .Lozano, : ; - . , , . , 
I , ^Macarip Gil.,ffr,talí.; ,V' ,* 
j " ' ' Meréedés 'Garc ía García . ' ! ' 
i '•'•,'; Cámiló 'Tésóni 'R'ó 'dngttéz/ '" 
C.°>l;f José-Cordal ' 'Fernandez. ' r . : ¡! . : 
Splds. Emilio!GonzaleziAlonso;!; : 
¡ ,.1 Miguel Tol'usos Liñí(na., 
". '(, 1%??^ Migue l I,afuente'..| ,,' 
' - ' ' ' ' ' Jósfé 'RÍvas Aridrádo^" " . " 
' •- '"-iJósé 'Pálacios 'Lópéz. ' "•' ;;: 
,': Cristóbal Roberto Reyés . 
José R o d r í g u e z O té ro . 
I Ignacjo Npcita.Perez. ,, i , , i 
i Maiiú'el Tapia P é r e z . " 
' Jóáé M a r t i n é ¿ Q ú i r ó g a . "í 
Cás to r Vallecil lo Fie l . 
Juan Cánovas Mart ínez . 
Ambrosio Estevez Arias. 
S.° 2.° Máhue l Fernand^-AfenaB, 
C." 2.° Begf ardo BlazqueziNi^ti '^g 
!Sóld.0 RaníonJ tórmi t ia 'M,ercedd¡<*, 
d ? 2AFrSSciscii|-M8Íeof?ra!és. fTS*. 
Soldis'. Jajtae ArquISSénr'ét.1 
-. i f t i i lsff lrp MBU,ngt:FM$%.,<H-'',ii:V, 
' i ' ' F S í ñ c i s c ó ' i i u q u e Soiüósierráy 
Gabriel Rafael Rodr íguez . 
Gabriel Vega Lafuente. 
Antonio Vargas Huergo. 
Rocendo Rey Calasa. 
Benito Urdía les Diaz. 
Antonio Pascual T o m á s . 
José Paz Fernandez. _ 
Eustaquio Quiroga Zamorano 
¡; • 5=rAntonio Rivera.Pintado. . „ . . 
José M a r q u é s D u r á n . 
,1 ? Mateo ffiinar/Viétciria. 
A n g e l Molina Castillo. 
,.C.° .l.,^Manuel.Lopez..Besai;al.,,., , 
t-'h:. ¡Manuel SetpRey. ;:• - , 
1 •'• " n José í jppez'Gemez.1'• -tioi' 
,„! j íuan^opez;Móról , - ; ; ^ ' ' ^ j • ' { " ' 
,;',,' M^iiéllMartínVPadillá.:,'.',':';,", 
..i.'i.. ' Antonio Peinado Galban,.; ,, 
Anton¡o_Chaque.;Belbil. -
J o s é Prades Tomás , 
i MarianoNioomedesjExpósi to. 
! Salvador Francisco Salazar. 
¡ R a m ó n Féf r i andezFernandez 
• . ,..Blas:Soler,::Clemente.-;„.,i:. 
I R a m ó n Sánchez Muñoz. 
¿KTOftdcotasiOEddíigfir tói iwi ' i 
i A n t o l i n Mar t in López . 
I i;¡ •/ Leopoldo González Ballabaya 
i , '. ^ r u n o M u ñ o i ' d é las fieras..' ., 
S l ' é i ' L ü i s ' T a b l á s ' D i i c a s / " ' ' u *.',''' ' 
¡Sotó; * Salvador 'Otero Vazqúéz-. ' - •-'' '• 
S.° l . " JosiSPerez'Rodriguez: :. • .' i;J' 
So lds . . José Mar t ínez ;Alonso . ' .; „, 
.! . ; ; - : F ranc i sco ,Marquéz ;Car re ras . . , 
I 'Madrid'SO de 'Octubre; de 1 8 8 1 . = , 
El.COronél, primer; ¡Jefe, ;,.Oayetano,." 
And ía . .;. .-, 
•ReUcimi. nominal, de. los'..'indiDidi(os . 
¡ procedentes i del Ejército de Cuto, 
\ pie, á peMr'!d¿l húmero-de turno 
j que tienen señalado, les corresponde 
. ser incluidos, en este.pi;imei\ llama-
í miento por 7iádér justificado regre-
i ¡JWmí á la Peninsula ,.á, cotitinmr 
\ sus servicios ¿n' las ' fec ias que se 
expresan. " ; • ' ' ';:; '' " '' 
; Sóídádo ' J e s ú s ', Vidal ' . 'Domingo: 
nú ihé ró de t u rnó /5 .600 ; ' ' r eg r e só é n 
A b r í l d e 1874. . . . - , 
'. .Corneta, Antonio,: Már t inez Gar-
c ía ; n ú m e r o de t u r n ó SlSSS;'regre-
só é h M a y o d é l S T S ; 1 , ,:":'' " ' i : : ••' 
: -Soldado Andrés : 'Seres" .Beltran:. . 
n ú m e r o ; d e turno 2.442; . regresó en.:. 
Diciembre de . 1 , 8 7 5 , , . , , • "' 
{ S ó l d á d ó ' P e d r o ' S Í á r t i n e z ; Alamo: 
n ú m e r o de tu rno 2.412; r eg re só en 
Febrero de 1876. , , 
; Soldadp, Francisco. Guerrero. Fer-
nandez; n ú m e r o de t u r n ó 6.915; re-
g r e s ó en Marzo de 1876. 
¡ Soldado Ramon-;Hamon Sagr i s t á : . 
n ú m e r o de turno 2.637; r eg re só en 
Junio de 1876.. - . -
j Soldado Eleuterio Hidalgo A l v a -
réz : n ú m e r o de tu rno 2.827; r eg re só 
én.Set iembte.de. lS^e. . . , ,.;, ,, „,: 
i Sóldádo Juan Férñar idez B r ú ñ e t e : ' . 
n ú m e r o "dé t u r n ó 7.'218;! r eg re só én " 
Octubre-de-18761'• ji'i-ñ :>'• ... ... 
: Spldadp Antonio D o m í n g u e z Rei -
na: n ú m é r o de t ü r n 6 ' 3 . l 7 4 ; r eg re só 
en Octubre dé 1876. " 
| Soldado 'Geról i imo G o m é z ' A t i é n -
za: n ú m e r o de turno 2.830; r e g r e s ó 
é n Octubre de-1876. 
Soldado Francisco Muro Alguaci l : 
n ú m e r o de t umo 5.871; r e g r e s ó en 
Hoviembre de 1876. 
Madrid SO de Octubre do. 1 8 8 1 . = 
£1 Coronel, primer Jefe, Cayetano 
Andía .A , i , 
DIPUTACION PROVINCIAL. 
Tercc3$, .sulasla de harinas con des-
tino a l Hospicio M'temí y garlamos 
para el de Astorga. 
. Por.'ialta de licitedores á las Su-
bastas anunciadas para los diás'20 
deBSet iémbre, é i g u a l fecha de. Oc-
tubre, pr6ximp1pasat(o,'.de;proyision 
de r h a r i n á s i coií destino al Hospiciói 
de León y garbanzos para el de A s -
tor'gáiWaTir^uha Sfiijjjfa1 tí' dik'"2§ 
d é l ^ p o m e n t e mes',.y, .hpra;.;de ,las¿. 
doce de su m a ñ a n a , bajo las condi -
LETIN OFICIAL n ú m . 27 de 31 de 
Agosto •úítimó ' y ' í ! los' t ipos ' j iue _ i 
con t inuac ión se expresan: 
Har inás 'pá rá ' e í 'Hósp ió id de León 
á 43 pesetas 47 "céntimos quinta l 
mé t r i co . ' o sea ' á"20 ' reá les arroba. 
.Grarbanzos p a r a í A s t o r g a á 50..pe-
s e t a s ' e l h ' e c t o l i t m ' ó ' s é a . l l l T e á l e s : 
. . 'Lo.qué'.pqr acuerdo de^a .CiputaT.' 
ciontomado é n & d e l a c t u a l s e a n u n -
c iá ' a l púb l í co ¡ ' \ ' ' )v!',,''J,'' 
Ea^GobernadorPresidente, J o a q u í n -
deTósada .—El Diputado Séc'retario; 
Sabási' M^'iGranizo.iiÉl',tóp'uta36,': 
Secretario, Manuel;: Gut ié r rez ••Eo-i-
' d r iguézJ •'f> •>-!'íi':-''i:'0'.' •': ' '•<•• ! 
COMISION PROVINCIAL.' 
EXTHACTi01 DE^ LA^ SESION. 
DEL DIA 13 DE SETIEMBRE DE 1881. 
Presidencia del Sr;''Aramburu. ' 
Abierta la sesión á las once de la 
mafiina','' á que 'ásistiéron'^ los ' s eño-
res Balbüeha ; G u t i é r r e z ' ' y F loréz : 
Cosíóvse leyó el á c t á ' d é la án té r ib r 
q u e { u é s p i ó b a d a . '1"'V'J' ' ' ' " 1 
Antes de entrar al despacho de'' 
los asuntos pendientes el ' S r . ' B á l - ' 
buena p regun tó ' s i ' s ' ó ' había1 r éc ib i - i 
d ó ^ á l g m a invi tac ión dirigidá11 á" la" 
Comisión provincial para asistir d ía' ' 
v is i ta que en este dia tiene lugar á 
las obras del.ferro-carril del Noroes-
t e , y . como l a con te s t ac ión ; fuere 
negativaj .manifestój.qpe yeia con 
e s t r añeza Ja .fajtai.dejatención sino, 
del, cumplimiento de un deber por 
parte de la r ep re sen tac ión .de! la. 
Compañía de, los ferro-carriles .06 
Asturias, Galicia y Leqn,,en no ha-
ber comunicado, á j la .Comisión pro-
v inc ia l el dia señalado para yisitar, 
las obras quo dicho camino com-
prende en la Sección de • B rañue l a s 
ú Ponferrada, cuyo acto, tiene hoy 
lugar s e g ú n noticias extraoficiales, 
por cuanto no puede el concesiona-
rio ó su rep resen tac ión prescindir 
de que lá Comisioh provincial e s t á 
considerada en la ley como una de 
las án to r idades de l á provincia, se-
gún estatuye el ar t . 5." dé la o r g á -
nica provincial ; y en consecuencia" 
pidió quo si,la Comisión,estaba c o n -
forme con las indicadas apreciacio-
'fes, se consigne" asi 'én"'el ac tá j ' á 
fin dé 'bp£. sea cqnppidá/ 'por los' jhájj-; 
bitarites de la provincia ' la omisión 
'que se há^tenidb , ' y qú'é'lbs' indftr i -
^uoi_.que;.cpmponeni ¡es ta Corpora-
ción y uelven siempre por los fueros, 
que corresponden á la misma, y 
m u y ' p r íñc ipá lméñ te representando 
en la actualidad . £ la Diputac ión! por 
nó'h 'allarse reunida . ' í : r i ' ' : • ' •'! -•' 
Los Sres. Gut ié r rez y; Florez Cb-' 
' s ío,maniféstárori ' que .récibian"' con 
lá hac ían suya en todas sus^paytésj 
y estaban conformes con que se 
•cons igná ra en acta á los ' f ineVf lué ' 
fio. l a misiva se/expresan.-,-;' i¡ 'Sb 
;. E l -Sr . Vice-Presidente dijo que 
'si bien es 'c iér to no 'habérse^reoibido 
'comunicación alguna dirigida á la 
¡Comisión proviDcial porlarepresen-
jtacion del concesionario, lo es t a m -
b i é n que en la noche,de aj er recibip 
¿ v i s o del'Sr. Gobernador de la pro-
vincia , encargado'p'ara ello por el 
Directbr,1 de 'qué ' ásistier&'á lá c ó m i -
ida'queise celebraba en la Estación ' 
'con motivo de:]a v i s i t a q ú e se iba á l 
hacer; á .las • obras,. .lo 'que quiere.: 
conste por si esto bastara á la falta 
;que la Comisión cree ha cometido el: 
encargado de hacer las^ndicacipnes.-, 
! ,Por!.1el ,Sr., Baibueña sé . re i te ró ; 
cuantodeja, mani fes tadp ien téhd ien- . 
do qiie ex i s t í a u ñ a grave falta en la 
omisión ' q u é há ' hecho presente,' y • 
desde luego q u é no'" la a t e n ú a n las 
esplicácioriés' dadas 'por'el Srí V i e é -
PrésidénteV'por c u á n t o • a ú n h a b i é n -
dose ' héchó -pe r sona l la inv i tac ión 
siempre.se h a b r á faltado á. lo que e l ' 
decoro de la Comisión,exi je; i i. 
i Los. Sres. Gut ié r rez y Floyez Co-
sío se ratifican en lo manifestado, y 
es t án conformes con todo lo ¿ x p u e s -
to por el Sr. Balbuena. I 
, Terminado este incidente se p ro- : 
cedió ál despacho ordinario.! .; 
Visto el recurso de alzada Ín t e r - -
puesto'- por la Mesa: e í é c t c p l del; 
púébló; de^Salientes para.;el nbmbra- ' 
miento dé Junta admin iá t ra t iya : 
bontra el fallo del Ayuntamiento de 
Palacios del Si l de 10 de. Julio ú l t i - : 
mo, anulando dicha elección por: 
haber'votado: cada vecino lojs cinco' 
candidatos dé que se compone la, 
J ü n t a : y entre ellos con mayor . -nú- ; 
tnéro de vptos á D . T o m á s Mar t ínez , * 
que no r é u n e s e g ú n él Ayunta-' 
miento y j e l : lhismo' intéresiado, la 
cualidad de ilegible. Considerando 
que aparte-de que en la elección de 
las Juntas! administrativas no t i e -
nen.las mirioríás l á iñt 'erven'eión' á: 
que se ref ieróre l art.; .42'de'la .ley 
municipal,es u n hecho que e lAyun-
tamiento carece de facultades para 
ácordar la validez ó nulidad de d i -
'ch'o acto,'puesto qué es átribucion1 
Jde'íjjk' Sec re t á r iós comisionados' ,dé 
la ' Júr i tá! general dé éscr i i t in ib , por 
W s q u e á la, r e u n i ó n asista la <36r-
.porácipn municipal á' tenor dé lo 
iprescrito éí i ' ios a r t í cú los 92 de l á ' 
¡expresada ' ley y 87 dé 1* electoral; y 
jConsider'ánáb q u é en ib, referente á 
jlá'lincafi'aci'd^d f'de :DÍ' Tomás Üarti-
inézÉá' 'dé: declararse'.por. los Comi-, 
fúltimo quien' la ¡estimó' pon ií ifrac- ' 
¡ciotí de las dispbsicíóries Íeg¡áles','ci-¡ 
itaiíás','¡quedó 'acorda'do revocar elifa-
jllo ap'él^do, y devolver los ^áhtéce'- ' 
.denles á l Alcalde para qué r é u n i e n -
;db' éí 'Ayuntamiento con los' Comi-i 
¡sionados de la Mesa, resuelvan déf i -
Initivamente estos'sobre la' validez 
¡de la .e lección, y los ¡mismos!con: e l ' 
jAyuntamiento respecto á la capaci-
¡dadjdeiD.^Tomás: M a r t í n e z , ' n o t i f i -
¡cando el.fallp á, los, efectos; de los 
jart ículos 88 y 89'de la-ley electoral, 
i . E e c l á m a d á -por <él C o m a n d á n t e 
¡fiscal de'esta "plaza 'esprésibn del: 
¡Diputado p r o v i n c i a l ' q ú e ' p r é s é n e i ó 
•la "ségi indá talla y tercera en dis-
cordia del mozo Pedro Corral Ba-
rrios, ' n ú m . . 19 ,del.4.reemplazó 1 de" 
|1880 y .Ayuntamiento de Ponferra-
da, sé acordó contestar que dichos 
actos, á t e n b r d e ló dispuesto en ..el 
art . 168 de la ley-de: Reemípiázqs, 
no t u v i e r o n í lugar" ante n i n g ú n 
!Sr. Diputadoi provincial , d é t e r m i -
nadamente, sino ante la Comisión 
pfb'vinciál, s é g u n resulta del acta 
de 8 de A b r i l de 1880, á qúe. asis-, 
t i e ron los Sres. Vice-Presidente .y • 
Vocales, D . Gumersindo Pé rez F e r -
nandez, D . Mánue l 'Uréña , D . ' A n t o - ' 
;nio Molleda, D . Josó Eodriguez Vazr--.' 
quez y D . J u a n , L ó p e z deBus ta - , 
mjinte... . í« :.'0:. 
' Dado cuenca por los Alcáldes>de 
L á n c a r a y P r i á r á n z á de l aVa lduer - ' 
na, respecto de los escasos bienes 
que poseen los prófugos Policarpo 
Avel la , n ú m . 6 del reempla¿a ' :dé ! 
1878 ,y- Juan S u a r e z . G a r c í a / n ü m ; ' 7. 
de 1880, Ib mismp'.qüe sus pádres¡ 
ambos del primero de dichos d i s t r i -
tos, as í como Manuel Criado Criado^' 
n ú m . 2 de 1878, cbirespondiente al 
segundo, quedó resuelto mánifesV' 
tarles que la mayor ó, menor impor-
tancia, d é l o s • bienes, no exipap, do, 
exiffir l a ' responsabilidad á que se 
refieren los a r t ícu los 148 y 150 de 
la ley; y por lo tanto, que p rbeedán 
á l a venta de los q u é les pertenez-
can, teniendo presente en cuanto 
üel ú l t imo de dichos mozos, la c i r -
cunstancia de 'que no teniendp ' pá -
dres, solamente alcanza la r 'éspbn- , 
habilidad respecto¡de: los bienes que 
aquellos dejaron, ó los que a lp re fu- . 
go hayan correspondido por heren-
9ia- í " " ' ' ','''' ' .:: .',;' 
Justificada por Manuel del Ganso 
Mati l la , n ú m . 11 de 1880 de'Cabri-
ilanes, Felipe Quiñones Piedrafita, 
igua l n ú m e r o y año de Vega dé 
Valcarce, y Ciaudib' E io l S á n c h e z , 
n ü m ' . ' i ' del '^misino" reemplazo del 
A y u n t á i n i e n t b ' de,' Matanza,. la ex-
cepc ión del casb.'l'o ar t . ,92 de; d i c t a 
ley, cuyos mozos ingresarbn en Ca-' 
j a , p e n d i é n t é s decé r t i f i cado de es-' 
t á r , sirviendo ú n hermano' 'en e l 
E jé rc i to , q u é sé j iá recibido, q u e d ó 
acórdádo declararles temporalmente 
exceptuadbs ¡del ' sérvioio militár;', ' 
a g r e g á n d o l e s ' á la 'reserva, llamando ' 
á los suplentes résp'éctiyos á 'ocupar 
sus'plazas. ,' ' ""; 
: . . ^ n ^ . I n d i s ^ i ^ B l e ' j i m j t H H f i - ' 
cár1 l a ' i n i s m á excépciori alegada, 
pbr Felipe Alvaréz López , n ú m . 29 
. d e P o n f e r r á d ^ y Reemplazo de,1878, 
se acordó reclamar'del Batal lón de 
¡Caz'aiióres'' d é Tala verá," la cert i f ica- . 
lcion''dé' 'eicistencia del' hé r inano q u é ' 
sirve en dicho cuerpo," toda'vez'que'-
la . ' r émi t idá por ; e l Regimiento de 
A r a g ó n no acredita suficientemente 
l a e x c e p c i ó n . a ¡ ! ¿.¡w v . a k ' 
Quedó .enterada de no .haberse 
formado el expediente de prófugo á-
Benitci Vi lo r ia y ¡ V i l o r i a , ' n ú m / . 1 8 i 
'.dé Alvares, en el reemplazo de 1879, 
m 'éd ian te /á ' "qué. 'fué^'deeláradp . iü-
ú t i l en'el cué rpb ¿ ' que en su dia fué 
destinado; y denlas, explicaciones 
q ú é Há' i ía ip "él 'Alcáldé ' dé Ü s t o r g á 
respecto a l sorteo supletorio v e r i f i -
cado con ,61 mozo Antonio. Alvarez 
del. Otero,; una vez que el mismp se 
halla comprendido, en.elalistatnien- • 
to y su rec t i f i cac ión . -
Eb quedó i g ú a l m e n t e de haber re-
. nunciád 'o él padre del 'mbzp Segun-
'do Fernandez Donis, núm. , ;7- . de.. 
,1879:por el cupo,de Vega d e E s p i -
n a r é d a á- la , excepción sobrévenidá ' 
en el.sérvicio', ' qué 'a legó" en el pre-
senté1 año , acordando eñ su cons'e-
•cuenpia 'dárla por 'desierta. 
. . Vendidos' en pública' subasta en 
66 pesetas los bienes' p é r t é n é c i é n -
' fes a l 'padre Üol prófugo Maiiuel . 
D o m í n g u e z Bürpn , n ú m . 8 de 1879 
p o r ' é l cupo de R iaño , se acordó or-
denar a l Alcalde dé que la suma l í -
'quida.'que resulte desdichos p ro - , 
' d ü e t o s , seá entregada'/con las ..for-
malidades correspondientes al su -
p'.ente.que s irvió en el e jérc i to en 
lugar del prófugo. 
^Enterada de la comun icac ión 'de l 
Sr.'Gobernador de' Madrid, p.artici-
pándp la ap rehens ión del prófugo ' 
Valeriano Fernandez Diez, n ú m . 29 
'de;1879 por León, acordó que una 
•vez recibidá lá noticia oficial do su 
' i ng resó en la'Caja de la Córtp por ., 
ciienta del, cupo de esta capital se 
pida.Ja.baja.del suplente que ocupa 
s u l i i g a r . , . , 
' ' ^Consultado'por él Alcalde do Cor-
billos de1ilps.Otor,ps,á quien corres-, : 
.ponde.abonar los gastos de la infor- . 
m á c i o n posesoria''para 'adjudicar á 
los "Compradores los bienes proce-
; deptes. del prófúgo ' Is idórp B á r r e ñ a -
d á ' n ú m . 6 de 1872,.se acordó decir-;.,-
le que dichosigastos de^ ninguna 
m á n e r á son á/costa , 'de los compra-
'dorés , sino q u é ' K á ñ "de ..deducirse 
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y entregarse el liqnido que resulte 
a l suplente Eug-enio Gonzá lez . 
CareciemJo de bienes los padres 
y el mozo Isidro Garc ía Alvarez, 
prófugo y n ú m . 8 del Ayun tamien-
to d i Fabero én el anterior reem-
plazo, se acordó provenir al Alcalde 
que proceda á la formación del'res-^ 
pectivo e x p e d i e n t é , donde ha de 
constar en su caso, la dec la rac ión 
de insolvencia por parte de la Cor-
porac ión municipal , r emi t i éndo la á 
los efectos que procedan. 
Resultando que Rufino González 
Balboa n ú m . 6. dé.. ,1879, por el 
Ayuntamiento dé 'MpHñáseca^rési;- ' 
de en Madrid en la callé'cié. Mirabel 
E io , alta 4.° pra l . n i m . 8 so acordó, 
interesar al Sr. Gobernador de M a -
d r id para que disponga, su busca, 
captura é ingreso en Caja por cuen-
ta de dicho distr i to, sirviéndose, dar. 
aviso. 
Tallado ante el Ayuntamiento de 
Villazanzo el mozo Luis Valléjo 
Buiza, n ú m . 13 d é 1878 habiendo 
resultado de la rev i s ión medir l imé? 
t ro 530 milímetros, ' - : sin haberse 
producido rec l amac ión ü g ú a a j . q ü e , -
dó enterada la Comis ión . 
E l Sr. Florez Cosío hizo presénte^ 
que una repentina indisposición le, 
habia.impedido asistir á l a . sesión, 
de..9 del corriente, cuya o x c ú s á 
quedó, admitida por la Comisión. ¡ 
León 22 de Setiembre de 1881.— 
! E l Secretario accidentai,' Leandro 
1 Eodriguez. . , , , ,• 
15.000 
.1 2.50O 
D I P U T A C I O N ; P R O V I N C I A L . 
CONTADURIA DE LOS FONDOS 
D E L PKESUPUESTO PROVINCI'AX. 
• Mes de Oetiibre del año esonámlco 
r>E 1881 Á. 1882. '' 
DISTRIBUCIÓN de fondos por capítulos y articnlos para satisfacer las oiliffado_ 
nes. de dicho mes, fonnadarpor la Contaduría, de fondos provinciales, canfor_' 
me á lo prevenido en, elart. 37 de la , ley de Presupuestos y OántaUlidad pro 
tincial de 20 de Setiemíre de 1865 y a l 93 del Reglamento para su ejecución 
de la misma feclia. ! 
TOTAL • . 
Artículos. '', por capítulos : 
SECCION PRIMERA.—GASTOS OBLIGATORIOS. 
CAPÍTULO I.—Administración provincial.-
Art ícu lo Dietas de la Comisión p r o v i n -
cial . V i . . : . . . . . - . . . . . . . . 
Personal de la. DiputiiCion prov inc ia l • : . , , . . . • 
Material de la D ipu t ac ión y d e m á s dependen-
cias p r o v i n c i a l e s . . . . . ".. . i , . , . , ." 
Idem de la Comisión dé;' éxíiméh'-'de i c ú e n t á s 
municipales . . . . . 1 . . . . , 
A r t . 3.° Sueldos do los empleados y depen-, 
dientes de las Comisiones especia les . . . . . ¿ . . ; . 
Material do estas Comisiones 
A r t . 4.° Construcciones. 'civiles. . . . . . . . . . . . . : 
CAPÍTULO II.—Servicios generales.--
A r t . 1.° Gastos de q u i n t a s / . " . . . . . . . . . . 
•8.963*32!' 
A r t . 2.° Idem de bagajes. 
A r t . 3." I i lem de impres ión y pub l i cac ión 
del BOLETÍN OFICIAL . 
CAPÍTULO I I I . — O i r á s p-úllicas de carácter 
olligatorio. 
A r t . 1.° Personal de las obras de r epa rac ión 
de los caminos, barcas, puentes y pontones no 
comprendidos en el plan general de) Gobierno.. 
Material para estas obras 
CAPÍTULO V.—Instrucciónpiti l ica. 
A r t . 1.° Junta provincial del ramo 
A r t . 2.° S u b v e n c i ó n ó suplemento que abo-
na la provincia para el sostenimiento del In s -
t i t u t o de segunda e n s e ñ a n z a 
A r t . 3.° S u b v e n c i ó n ó suplemento que abo-
na la provincia para el sostenimiento de la Es-
cuela normal de Maestros 
A r t . 4.° Sueldo del Inspector provincial de 
primera e n s e ñ a n z a 
A r t . 6." Biblioteca provincial 
CAPÍTULO VI.—Beneficencia. 
A r t . 1 A t e n c i o n e s do la Junta p rov inc i a l . . 
A r t . 2."' S u b v e n c i ó n ó suplemento que abo-
na la provincia parael sostenimiento dolos Hos-
pitales 
A r t . 3.° I d . i d . de las Casas de Misericordia.. 
A r t . 4 ° Idem id . i d . de las Casas do E x p ó -
sitos 
A r t . B." Idem i d . i d . do las Casas de Mater-
nidad 
CAPÍTULO VIII.—Imprevistos. 
Onico. Para los gastos de esta clase que 
puedan ocur r i r 
11.366 66 
925 

















219 » I 
2.700 » \ 
3.300 • ' 
2.000 28.600 » 
20.000 
600 
SECCION SEGUNDA.—GASTOS VOLUMTABIOB. 
CAPITULO II.—Carreteras. 
Á r t . 2." Cons t rucc ión de carreteras que no 
forman parte del plan g é n e r a l del Gobierno 15.000 
. CAPÍTULO I I I . — O i r á s diversas. 
Unicp. Subvenciones para auxi l iar la cons-
t r u c c i ó n de obras, ya corran á cargo del Esta- ' 
do ó' dé los Ayuntamientos 2.500 
CAPÍTULO n.—Otros gastos. 
Ú n i c o . Cantidades destinadas á objetos de 
i n t e r é s provincia l , 8.000 
- i : ! .:: .o v .TOTAL GBNBRAL. . . , 82.523 98 
[ ,.•:!> r E n L e ó n á 19 'de . 'Sét iembre de 1881.—El Contador de fondos p r o v i n -
ciales, Salustiano Pesadilla.—V.* B.0;—El Vice-Presidente, M a n u e l A r a m -
buíU Alvarez. 
'•• .-, p e s i o n . d é 20. de Setiembre de 1881 . - ^La Comisio;», asociada de los 
¡Diputados res idén tes acordó apiébar . la precedente d i s t r ibuc ión de fondos. 
;—El Vice -Prés idéh te , Arambun i .—El Secretario accidental, Leandro R o -
driguez. ' :: • :: • • ' -: ¡ -:••.••:•. •  • . . • 
.000 
FICINA:S' DE. HAOlENl)A.: 
vi" IDUIIflSlRiCION K H t t K l . 
P H O V I N i á x í c i n B L B O K . 
: Próvisidri.'ü estancos eti^própiédad.. 
. .Hallándose servidos in ter inamen-
te : l¿sr estancos que, con . expres ión i 
dé l^s subalternas á que pertenecen 
jB^expresan á c o n t i n u a c i ó n , he d is -
',Spúestb'vihé.cerló públ ico por medio 
!dél presente' BOLETÍN para que en 
el termino de 15 d iás jos licenciados 
de l e jérc i to y , viudas y ' hué r fanas 
d é los q u é hayan fallecido'en cam-
p a ñ a que son los que tienen pre-
ferencia entre los d e m á s aspirantes, 
presenten sus , •instanpias debida-
mente justificadas de, dichas: c i r -
cunstancias á esta Admin i s t r ac ión 
económica que ha de proveer en 
propiedad dichas plazas. 
5.669 
1.500 • ! 1.500 » 
,-i M a s ps p, s 
•§ § : : 
•ó 3 : 
S i ; ; 
•§ á s • 
o 'a a *¡ 
s P ^ tí 2 —a o js ca 




León 7 do Noviembre de 1881. 
E l Jefe de la Admin i s t r ac ión e c o n ó -
mica, J o s é María O'Mullony. 
ANUNCIOS OFICIALES. 
Cuerpo do 'Tclcgrafog. 
Dirección do Sección, de León. 
Necesitando la Dirección general 
de Correos¡ y Telégrafos, arrendar 
u n local conveniente para la ins ta-
lac ión de las oficinas de Correos y 
Telégrafos de la ciudad de Astorga, 
se participa por medio de este anun-: 
ció á los señores propietarios de ca-
sas en, dicho punto , a fin de que si 
les conviniese, se sirvan presentar 
sus proposiciones por escrito en esta 
Dirección de Secc ión , ó en la o f i c i -
na,de Telégrafos de. Astorga en el 
t é r m i n o de un mes á par t i r de la fe-
cha de esto anuncio. 
León 8 de Noviembre do 1881.— 
E l Director de la Secc ión , Justo Ro-
d r í g u e z de Rada. 
ANUNCIOS PARTICULARES. 
Jl LOS EMRHOS DE LOS OJOS. 
D . Emil io Alvarado, Méd ico -ocu-
l is ta de Falencia, p e r m a n e c e r á en 
León desde el 25 de Octubre hasta 
el 25 de Noviembre.—Fonda del 
Noroeste plaza de Santo Domingo, 
n ú m e r o 8. 
Horas de consulta de diez á doce 
de la m a ñ a n a y de tres á cuatro de 
la tarde. 
El dia 4 del corriente se ex t r av ió 
de esta ciudad una galga negra, 
con un poco blanco oii tre los bra-
zuelos, la punta del rabo cortado y 
sin pelo, con dos cicatrices en el 
pescuezo, atiende á Bolera. 
Se ruega á la persona en cuyo 
poder se encuentre la entregue á 
Mariano Mart ínez R o d r í g u e z do es-
ta ciudad. 
ImiTQUta de la Diputaciwi provincial. 
